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Selective Clean-up using Sep-Pak Cartridges for Determination 
      of Organophosphorous Pesticides in Vegetables 
by High-Performance Liquid Chromatography with UV Detection
Naoko Abe and  Yotaro Kondo
  It is important for analysis of the pesticide residues in vegetables to remove the UV- sensitive 
impurities derived from vegetables. To evaluate clean-up methods for determination of the pesti-
cide residues, organophosphorus pesticides were spiked into the solution obtained after extraction 
of the vegitable samples with acetone followed by partition with dichloromethane. A portion of the 
dichloromethane extract was loaded onto a Sep-Pak cartrige (the cartrige is filled with C18, frorisil, 
silica and diol material, respectively). Average recoveries from vegitable extracts were in the range 
74.3-96.7% and the background was greatly reduced when both C18 and silica columns were used.
1.は じ め に
 現在,農 業において,多 くの種類の農薬が大規模
に使用 されてお り,国 内で約300種 類,世 界では約
600～700種 類が使用 されているといわれている1)0
これ らの農薬 には,害 虫や病原菌を殺す殺虫剤や,
雑草だけを選 んで枯 らす除草剤,作 物 の成長を早め
た り,抑 制 した りす る作用や,果 実の落下を防 ぐ作
用などを もつ植物成長調整剤など,様 々な働きのも
のがある。わが国の耕地面積は狭 く,そ のなかで収







るが,決 して人畜無害ではな く,農 薬は生物にとっ
て本質的には毒である。それ故,農 薬は,生 物に対
す る毒作用を綱渡 り的に利用 した ものであ り,使 い
方を誤れば,人 間 も死亡する。す ぐに死ななくとも,
慢性毒性や発癌性,遺 伝毒性な どがあることが知 ら
れている。従 って,農 薬は,定 め られた使用量を守




 前 報1)で は,高 速 液 体 ク ロマ トグ ラフ ィー








































カラム:東ソ一樹 TSKge1 Enviropak G 1 (6. 0 
mm I.D. x 150 mm)，溶離液;50 mM KH2P04・
CH3CN (50: 50v/v)，流速;1.0 ml/min，カラム
温度;40oC，波長;210 nm，試料;20μl 
4.試料溶液の調製とクリーンアップ








































スコで 10m1とした。 4種類の Sep-Pak(C18' フ
ロリジル，シリカ，ジオール)カートリッジを，適
当な溶出溶媒(アセトニトリル，イソプロパノール，
メタノール，酢酸エチル，ジクロロメタン) 5 m1 
で洗浄調製した後，上記試料濃縮液 1m1を Sep-



















































































ろ液 残誼ろ液 ← 
アセトン減圧留去




















































A， Sep-P紘処理なし;B， Sep-Pak (C18) 
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